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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. LA REGIA 18, LUCENA, 18 Casa central: G R A IM A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
EL PROBLeiTlfl 
fl6RlC0Lft 
En esta corta serie de artículos que 
esbozan los problemas actuales, no 
podía faltar la cita del tan actual como 
latente y grave que es el de! campo. 
Fíjese bien el lector que nos referimos 
al campo, empleando el tropo, porque 
no es sólo una cuestión obrera la que 
suscita, sino que tiene un alcance econó-
mico que afecta a las dos partes litigan-
tes y en general a toda la población. 
Se ha resuelto el asunto, de momento, 
empleando facultades excepcionales, 
aun en pugna con disposiciones del 
mismo régimen vigente, y no hemos de 
discutir aquéllas, antes al contrario, nos 
han parecido disculpables y precisas 
porque con ellas se ha dado sensación 
de autoridad, de esa autoridad que 
tantas veces brilla por su ausencia, y 
que al manifestarse equilibrada frente a 
los antagónicos intereses, ha cortado 
rebeldías y ha logrado el mantenimiento 
del orden, cuando éste estaba a punto 
de alterarse gravemente. 
Pero en este paréntesis de calma hay 
que acometer la revisión de causas que 
provocaron y volverán a producir el 
conflicto, muy en breve. El reparto de 
obreros, sobre ser vejatorio para éstos, 
produce siempre un estado de irritabi-
lidad en los patronos, más acentuado 





Dr. E. CORTÉS 
MÉDICO-DENTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqaera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
lás notoriamente excesivas para la capa-
cidad económica de la mayoría de los 
labradores y pequeños propietarios. Por 
ello es preciso activar la formación del 
censo obrero y el registro de labradores 
con relación y clasificación de las tierras 
que labran, con el fin de que la distribu-
ción del personal, voluntaria o forzosa, 
sea más equitativa para otra vez. 
Pero este aspecto del problema, que 
momentáneamente ha de fesolver el 
paro forzoso, engendra por desgracia, 
otra cuestión que ha de presentarse y no 
a muy largo plazo, sino en fecha dema-
siado próxima para que no se oculte su 
gravedad. 
Como ya hemos dicho, el alza de 
jornales, en general, cuando excede a 
las posibilidades económicas de quienes 
han de sufragarlos, trae como conse-
cuencia inmediata un encarecimiento y 
una paralización de negocios y trabajos, 
que va en perjuicio precisamente de los 
obreros, aun cuando a éstos sobre ra-
zón para pedir mejoras que les permi-
tan hacer frente a las necesidades de la 
vida. Se nota ya esta paralización en 
distintos gremios, como el de la cons-
trucción, carpintería y pintura, cuya uti-
lización es diferible, y es lógico pensar 
que el encarecimiento de la mano de 
obra, en distintos ramos de la industria, 
complicado con otros factores que mo-
tivan las ciícunstancias, trae consigo un 
alza en los materiales y en los produc-
ios en general, determinando por con-
tra una reducción en las adquisiciones. 
Este círculo vicioso hace que el aumen-
to inopinado de jornales sea ineficaz 
para el trabajador, que tiene que pasar 
cada vez más días sin ocupación. 
En el caso del trabajo del campo, el 
triunfo de que hacen gala los dirigentes 
de los obreros, ha de repercutir pronto, 
por desgracia, en propio daño de éstos 
y por consiguiente en general para la 
vida económica de-todo el país. Nos-
otros, que no tenemos propiedades que 
defender ni negocios agrícolas que am-
parar, vemos desde un punto de vista 
imparcial el problema, y por ello opi-
namos sin prejuicios de ninguna clase, 
lo que a nuestro leal entender ha de 
sobrevenir en esta cuestión de tan vital 
importancia para Antequera. Creemos 
que el trabajador del campo tiene dere-
cho a mejorar su vida, reclamando trato 
humano en su alojamiento, en su ali-
mentación, en su traslado a las fincas, 
segeos de accidentes, auxilios para las 
famiujs numerosas y para la ancianidad, 
enseñanza, etc., etc. Deben obtener el 
jornal necesario para sus atenciones y 
ver asegurado su trabajo por el máximo 
de tiempo durante el año. 
Pero todo esto tiene que estar en 
relación con el número de brazos ne-
cesario en las tierras que se labran. 
Cierto que hay una porción de grandes 
terratenientes que pueden soportar el 
exceso de hombres y jornales que se 
les han atribuido en el reciente reparto. 
Pero hay una mayoría de colonos mo-
destos que no podrán soportar la carga, 
Dr. E . CORTÉS 
Especialista en oaroanla. nariz joiilos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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¡ C A B A L L E R O ! El macjor surtido, los gustos m á s n^odernos y los mejores precios, en 
P A Ñ E R Í A DE P U R A L A N A 
É L O S E N C O N T R A R A EN 
T E J I D O S S E V I L L A 
VEA, pues, (sin oorppromiso algupo para usted), antes de decidir la 
compra de su t ra je , nues t ras EXTENSAS C O L E C C I O N E S 
CALIDAD-BUENOS GUSTOS-ECONOMIA 
T E J I D O S S E V I L L A 
•DODoanc/aflCi 
y esta es la agudización del problema 
que presentimos para ei próximo otoño. 
Ante el espejuelo de los jornales ele-
vador, se han introducido entre los 
obreros del campo, propiamente dichos, 
un gran número de individuos de otros 
ramos u ocupaciones habituales, que 
sobre no dar el rendimiento debido han 
venido a perjudicar a los propios agrí-
colas y a complicar el ya de por sí casi 
insoluble problema. Y este exceso de 
brazos, ha ido a recargar sobre los mo-
destos arrendatarios las dificultades con 
que luchan por el mal estado de los 
negocios de la agricultura y su efecto 
se sentirá cuando hayan de hacer frente 
a sus compromisos, entre los que los 
préstamos usurarios no serán los me-
nos causantes de la ruina de muchos 
de aquéllos. 
Se presenta, pues, en perspectiva poco 
halagüeña para todos, un encarecimien-
to de los productos agrícolas y deriva-
dos, una serie de quiebras y falta de 
ofertas para comprar y arrendar fincas 
que determinará el abandono derulti-
vos, y en fin, como consecuencia, una 
agudización del problema económico 
para todas las clases sociales. 
La única esperanza es que el plan re-
formativo que prepara el Gobierno y 
discutirán las Cortes, llegue a tiempo 
de salvar la situación que anuncian los 
síntomas expuestos. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
55 
de la acreditada fábrica de 




Osculétur me ósculo oris suis' 
Salomón: Cantar de los can-
tares* %n 
Dame un beso, mujer...¿Eres de roca? 
Bésame con el beso de tu boca, 
y calma mi agonía, 
y de tus labios el desdén desecha. 
Depón esa ironía 
que llega al alma mía, 
como sutil y emponzoñada flecha. 
Yo moriré de celos... pero deja 
en tus labios libar al labio mío, 
como liba la abeja 
las excitantes flores del estío. 
Deja que así te bese 
y en tu aliento de amores me embelese. 
Deja... mas ¡ay! riyendo, 
glacial, callada sigues 
y mi amor por tu amor queda muriendo. 
J. GRANADOS BLÁZQUEZ 
PLUMAS AJENAS 
Los difamadores 
La difamación es la más sólida arma 
política de los viles. Recurren a ella los 
que se han difamado a sí mismo con 
una conducta deshonrosa. El ideal 
moral del asesino es que todos los hom-
bres sean ladrones para ser todos igua-
les sin enojosas diferencias. El canalla 
aspira, naturalmente, a crear una repu-
tación de encanallamiento para los 
demás. La difamación, el descrédito del 
prójimo, es en el fondo un acto de de-
fensa personal, un medio de purificarse 
encenagando al vecino. Representa la 
plebeyez moral contra la aristocracia 
moral. 
Poco importa cuando se trata de 
casos aislados, pero cuando se hace uso 
sistemático, regular, continuo de la difa-
mación, es que el medio social está 
preparado para recogerla, y este es un 
grave síntoma de corrupción de am-
biente. 
Luis ARAQUJSTAIN 
(De la revista «Cronos») . 
v i D f t m u m c i P ñ L 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
El alcalde señor Aguilar abre la se-
sión, estando presentes veinticinco con-
cejales. El secretario señor Viltanova 
está en su puesto y cumple su cometido 
leyendo el acta y las cuentas, que se 
aprueban. 
Se accede a la petición de vecindad 
que solicita el odontólogo señor Espeje!. 
Pasa a estudio de los técnicos solici-
tud de los señores hijos de Ramos Gra-
nados sobre tomas de agua en el río de 
la Villa; a la comisión correspondiente, 
otra de don Joaquín Martínez, sobre 
ocupación de nichos en el cementerio, y 
al interventor municipal, una petición 
de préstamo para labores agrícolas que 
presenta Antonio Carmona Peralta. 
Se lee informe del letrado sobre la 
aceptación y pago de contadores de 
agua «Tavira>,que fueron comprados 
por la anterior Corporación en firme y 
cuya letra fué devuelta por la actual, y 
en el cual propone se dé por válida la 
operación, o en caso contrario habría 
que declararla lesiva para los intereses 
del Ayuntamiento, una vez que los téc-
nicos reconocieran que dichos aparatos 
eran iguales a los que se ofrecen por 
otras casas a menor precio, exponiéndo-
se el Ayuntamiento a que el recurso 
contencioso administrativo fuera fallado 
en contra. En consecuencia se acordó 
quedarse con dichos contadores y con-
vocar concurso para adquirir los que 
sean necesarios. 
Se leyó el expediente instruido sobre 
el desprendimiento de tierras en el cami-
no del Rosal, y se acordó citar a una 
reunión de los beneficiarios de la ace-
quia para que contribuyan a su repa-
ración. 
Pasa a comisión el dictamen que pre-
senta el letrado sobre el cobro de la 
anualidad correspondiente a la sociedad 
que tomó a su cargo la liquidación de 
los censos de Cuevas de San Marcos. 
Se aprueban los gastos causados por 
EL SOL DE ANTEQULKA 
p ^TUBERIA DE PLOMO 
d© tocios los tam.ahilos y griaesos a. p>©set<^ s 
1-1© e l I s i l o . 
Depósitos XJreilita, de tocios los ta.ro arios 
R A R A R E D I D O S D I R I G I R S E A 
CDanael Díaz I ñ i g a e z 
el persona! que tuvo a su cargo la rec-
tificación del Censo. 
Pasa a la comisión correspondiente 
solicitud de don José Moyano Sánchez, 
como administrador del Patronato de 
don Antonio Torrejón, pidiendo se le 
exima de efectuar obras de alcantarilla-
do en casas de la cuesta de Archidona 
por donde no pasa la /ed general, y 
asimismo otra de los vecinos de calle 
Estudlllo que solicitan la exención de 
cuotas de conttibución especial, por 
idéntico motivo. 
Se dió cuenta de un informe de la co-
misión de Beneficencia sobre la transfor-
mación del asilo del Capitán Moreno en 
asilo municipal de niños pobres, indi-
cando la conveniencia de trasladar a 
éstos a edificio distinto del que ocupa 
en el hospital, y se acordó de confor-
midad. 
Se leyó escrito que presenta el gremio 
de hojalateros y fontaneros, en queja 
contra el fontanero municipal, al cual 
achacan abusos y manejos que van en 
perjuicio de aquéllos. El señor Ríos, 
como delegado del servicio, hace cons-
tar que si dicho empleado viene come-
tiendo abusos, lo hace sin su conoci-
miento. Se acuerda que el expresado 
concejal se informe de la verdad y pro-
ceda en consecuencia. 
Se da cuenta de escrito formulado 
por la sociedad de obreros carpinteros 
Se arrienda o vende 
para el 6 de Agosto próximo, 
F á b r i c a d e ha r inas y 
p a n i f i c a c i ó n 
Producción diaria: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
Bazún: BODIEBO BOBLEDO, 26 
en que éstos se n fieren a la crisis de 
trabajo y piden se les dé ocupación en 
las obras del cuarte ; y como éstas están 
contratadas, se acuerda recomendar al 
contratista que p -ra esos trabajos em-
plee el mayor nú ñero de carpinteros 
de la localidad. 
Se aprueban dos propuestas sobre 
personal municipal. 
Dase lectura a escrito que dirige al 
«señor presidente de la República de 
Antequera> el guarda regador José Al-
varez, sobre aumento de los honorarios 
que los regantes le dan por su trabajo, 
y se acuerda que el alcalde cite a varios 
de éstos que no quieren gratificar a 
dicho regador. 
Se conceden dos socorros y se pasa 
a los i U I I I J I I 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
...pidiendo en ptimer lugar la palabra 
el señor Vázquez para rogar la instala-
ción de ventiladores en el salón, porque 
el calor nos va a asfixiar este verano. 
El señor Carrasco habla de los caños 
de la casa-escuela de calle Obispo, y el 
señor Ruiz interviene, diciendo el moti-
vo de no estar terminada dicha obra y 
se acuerda que la active. 
El señor Viar pide se notifique al ins-
pector de la provincia que la maestra 
nombrada para Viilanueva de la Con-
cepción no se ha presentado y según 
sus noticias no piensa hacerlo basta qne 
pasen las vacaciones. 
El señor García dice que en la visita 
de inspección que como teniente de al-
calde ha efectuado en su distrito, en-
contró veinticinco casas sin retrete, y 
que va a oficiar a los propietarios para 
que los instalen, y asinismo pide se 
efectúen las obras que precisa el edificio 
de la escuela de calle Carreteros. 
El señor Vázquez dice que los inqui-
linos que tengan quejas de esa Indole, 
deb^n comunicarlo a los tenientes de 
alcalde. 
El anterior continúa en el uso de la 
palabra pidiendo que los trinitarios des-
alojen el convento, que, según dice, es 
propiedad del Ayuntamiento, y asimis-
mo que se averigüe si una fuente públi-
ca está en el convento de los capuchi-
nos. Refiriéndose al problema obrero 
agrícola dice que debe activarse la for-
mación de la bolsa de trabajo, con ob-
jeto de que es^é terminada para la vara-
da próxima, y el secretario promete 
hacer lo posible para terminar ese tra-
bajo. 
El señor Moreno se adhiere á la peti-
ción y dice que debe haber también un 
fichero con todas las fincas y labrádores 
del término, y el alcalde dice que se 
está haciendo. 
El señor García Prieto propone un 
voto de gracias al alcalde por su energía 
en la resolución del conflicto del cam-
po, y por poner la Guardia civil al 
servicio del pueblo, o mejor dicho, de 
los patronos, precisamente para que los 
condujeran detenidos aíite su presencia. 
Nuevamente se discute sobre la for-
ma de hacer la bolsa de trabajo, ya que 
los obreros que deben inscribirse en 
ella están trabajando fuera de la pobla-
ción ahora, y por consiguiente no po-
drán comparecer hasta que termine la 
varada, y se acuerda habilitar horas 
nocturnas para que se vayan insctiDien-
do los que puedan y adelantar así el 
trabajo. 
Y se levantó la sesión poco despué3 
de las once. 
G r a n s u r t i d o e n A b a n i c o s 
pa ra la p r ó x i m a t é m p o r a * 
da en 
Q U E S O D E Q U E J A 
S U P E R I O R 
e N C f l R n f l c i o n , 3 8 
Págin* 4.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUEKA. 
Estimado amigo: Mucho le agrade-
cería, diera cabida en las columnas de 
el semanario de su digna dirección, 
a las adjuntas cuartillas, que como pro-
testa de un acuerdo injusto de esa 
Corporación municipal formulo, sin 
perjuicio que usted dé la forma adecua-
da para su publicación, lo que a mi no 
me seria fácil hacer, pues es la primera 
vez que me atrevo a pretender publicar 
algo en la Prensa. 
No dudando verme complacido por 
usted, me reitero una vez más suyo 
afectisimo s. s. q. e. s. m. 
LUIS DORADO. 
CONTRA UN ACUERDO INjUSTO 
DEL AYUNTAMIENTO 
En la sesión celebrada el 29 de Mayo 
pasado, se acordó nombrar practicante 
interino de esa Beneficencia a don 
Modesto Palomino, después de dar 
lectura a la solicitud de este señor y a 
otra mía, y como considero que no 
debió precederse a dicho nombramien-
to, al existir dos candidatos para ocu-
par interinamente, la vacante producida 
por la cesantía de uno de los señores 
practicantes üde esa Beneficencia, sino 
pasar a informe ambas solicitudes y 
obrar en consecuencia de esto, es por 
lo que formulo y exteriorizo mi protesta 
contra tai acuerdo. 
Sinceramente creía que, desde el 
advenimiento de la República y com-
puestos los Ayuntamientos en su mayo-
ría, por concejales de la conjunción 
republicano-socialista, habría desapare-
cido la política del favoriiismo; pero 
veo, con tristeza, que no es asi; sino 
que sigue ejerciéndose aún en perjuicio 
de un tercero, al que no se le tiene en 
cuenta méritos y aptitudes demostra-
das, como en este caso se ha puesto 
de manifiesto. 
¿Dónde se practica esa justicia, liber-
tad y democracia tan cacareada por los 
señores concejales de la conjunción en 
sus manifiestos y órganos de prensa? 
Siempre he creído que para ser repu-
blicano no basta colocarse un lacito 
tricolor en la solapa de la americana y 
decir soy republicano o socialista; hace 
falta sentirlo, tener un concepto'elevado 
de lo que es República, la que lleva por 
lema: Justicia, Libertad y Democracia, y 
como los hechos como éste, me de-
muestran que no es esta la política a 
seguir por los señores que integran esa 
Corporación municipal, saco en conse-
cuencia que tendré que desistir de mis 
propósitos, de hacer las oposiciones que 
para cubrir en propiedad las plazas 
de practicantes, convocará ese Ayunta-
miento. ¿Pues cómo confiar en la since-
ridad e imparcialidad de esas futuras 
oposiciones? 
Sirvan, pues,esta8 lineas como expre-
sión de mi más enérgica protesta contra 
tan significativo acuerdo. 
LUIS DORADO. 
Madrid, Junio, 1931. 
A G El (SI OI A D E 
P R E S T A M O S 
F ^ A R A EEI 
BMCO HIPOTECUIO DE ESPlMA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 a 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
TTíanuel Berdún ñdalid 
Alamos, 38 á l a g a 
e*i 
Acudid a las grandes rebajas de la 
Casa Berdún 
Percales, desde un real. 
Trajes hechos, lana, desde 40 pts. 
Trajes hechos, hilo, desde 10 pts. 
Costales y sacos lona, tres cabos, 
desde 3 pesetas. 
Lona para mantas, desde 1.25. 
Servilletas hilo, a 010. 
Paños cocina, de lona, a 0.25. 
Delantales cocina, de lona, a 0.65. 
Curado blanco fuerte, a 0.50. 
Crespones seda, a 1.75. 
Piezas de tela blanca, superior, 
a 11 pesetas. 
Vestidos confeccionados, desde 
0.75 pesetas. 
Camisas caballero, desde 2.50. 
Calzoncillos confeccionados, a 
2.50 pesetas. 
Gasa Berdún 
Junto a las máquinas S1N6ER 
Subasta judicial 
de una buena casa 
Para el día veinte del actual mes, a 
las doce, está anunciada la tercera 
subasta en el local del juzgado de Pn-
mera Instancia, de la casa número diez 
y ocho de la calle de la Botica, embar-
gada por don Alonso Soler, de Málaga. 
Linda, por la derecha, con la esquina de 
la calle de las Doncellas; por la izquier-
da, con casa de don juan Navarro; y 
por la espalda, con corralón que fué de 
don Ramón Martínez. Mide de superfi-
cie doscientos cincuenta y nueve me-
tros, y es propiedad de don Francisco 
López Berdún. Está valorada en quince 
mil pesetas, y por tanto, para tomar 
parte en la licitación ha de consignarse 
previamente en la mesa del Juzgado, 
mil quinientas pesetas; pero, sé puede 
hacer postura para quedarse en la finca, 
por cualquier cantidad, ya que siendo, 
tercera subasta, no hay sujeción a 
tipo. 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
E L SOL üfc AN I L Q U h K A 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
bitaspi f 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, N Ú M . 7 
N O T I C I ñ S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 54 años dejó de existir 
el día 8, el respetable y virtuoso sacer-
dote don José M.a Martín Pérez de Tíl-
dela, que regentaba la parroquia de 
Santiago, de esta ciudad. 
En el poco tiempo que llevaba resi-
diendo entre nosotros, el infortunado 
eclesiástico había logrado captarse los 
respetos de cuantos le trataron y espe-
cialmente de los pobres de su feligresía, 
por lo que ha sido sentidísima su pre-
matura muerte. 
Dios haya dado el premio de su glo-
ría a su digno ministro en la tierra y dé 
resignación a sus familiares, a los cuales, 
así como al Clero local, hacemos pre-
sente nuestro pésame. 
El mismo día y a la edad de 77 años, 
falleció don Francisco Conejo Martin, 
Industrial que de antiguo ejercía en esta 
plaza y que contaba con merecidas con-
sideraciones generales. 
El sepelio, celebrado en la tarde del 
martes, tuvo, un acompañamiento nu-
merosísimo, evidenciándose las amista-
des que tenía el finado y las que tienen 
su hijo don Cándido e hijo político don 
Francisco Gómez Sanz, del comercio 
de esta plaza. 
En paz descanse el finado y reciban 
sus hijos y demás familia la expresión 
de nuestro sentimiento. 
También falleció el pasado viernes, 
don Juan Morente Porras, del comer-
cio de ésta. 
Ayer tarde se celebró la conducción 
del cadáver al Cementerio, a cuyo triste 
acto asistieron infinidad de amigos del 
extinto y familia. 
Que Dios dé el descanso eterno al 
alma del finado, y consuelo a su viuda 
y demás parientes, a los que expresa-
mos nuestro pesar por la desgracia que 
les aflige. 
En la tarde de ayer y víctima de rá-
pida enfermedad, dejó de existir el que 
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m i m o casco Graoados 
Que falleció en el día de ayer, a los 62 años de edad, habiendo 
recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica. 
Su desconsolada viuda, hermana, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, 
Ruegan a sus amigos asistan a la conducción del cadáver al 
Cememeiio.que tendrá lugar a las siete de esta tarde, y al funeral 
que se celebrará en l£ iglesia parroquial de San Sebastián, el 
maríes 16 a las ocho y media de la mañana, y asimismo suplican a 
las personas piadosas encomienden a Dios N. S. el alma del 
finado. 
perteneció muchos años al comercio de 
esta ciudad y actualmente ejercía el car-
go de tesorero üe la Caja de Ahorros y 
Préstamos, don Fernando Casco Gra-
nados. 
Su atable carácter y recto proceder 
en sus relaciones sociales y comercia-
les, le granjearon de antiguo las sim-
patías generales y amistades numerosí-
simas, así corno su espíritu cristiano y 
caritativo, sin alardes, le inducía a ejer-
cer el bien y favorecer a cuantos a él 
llegaban en demanda de auxilio perso-
nal o para que interpusiera su valiosa 
influencia cerca de la entidad de cré-
dito mencionada. 
Descanse en paz el infortunado señor, 
asociándonos ai dolor que por su muer-
te siente su familia. 
ENFERMOS 
En Granada ha sufrido la amputación 
de una pierna, en la que desde hace 
años venía padeciendo parálisis, nues-
tro querido amigo don Ricardo Burgos 
García. Deseamos que .esta operación 
sirva de beneficio a su salud. 
También ha sido operada en dicha 
capital la esposa de nuestro amigo el 
comerciante don Baldomero García de 
la Vega, hallándose en muy buen esta-
do la paciente, de lo que nos alegramos. 
Anoche fué viaticada la anciana seño-
ra doña jMilagros Sotomayor Mantilla, 
Deseamos mejoría a la enferma. 
ANGELES AL CIELO 
Pasan por la pena de haber visto 
morir a una de sus hijitas, nuestro par-
ticular amigo don José Rodríguez Turre-
blanca y esposa. 
También ha dejado de existir un 
hijito del industrial don Enrique López 
Fuentes, y sobrino de nuestro amigo 
don Cristóbal Avila Sánchez. 
Expresamos a las respectivas familias 
nuestra condolencia por las desgracias. 
TRASLADO 
Ha sido trasladado, por ascenso, a la 
Tesorería de Hacienda de Málaga, 
nuestro paisano don Rafael Quentro 
Delgado, que ejercía el cargo de admi-
nistrador de Rentas públicas en Almería. 
Le felicitamos por la mejora en su 
carrera. 
Pügino i.» — E L SOL D E A N T L Q U E R A 
C O R R E S P O N S A L 
^ í e o e s l t a importante casa comercial de Barcelona. 
Buen sueldo y comisión. Se exige fianza de veinte mil pesetas. 
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DE EXAMENES 
Después de obtener buenas notas en 
los estudios de Derecho y Farmacia 
que cursan en Granada, han regresado 
los jóvenes don Gabriel Robledo Orte-
ga y .don José Robledo Borrego. 
PETICION DE MANO 
Por don Francisco Morilla del Valle 
y para su hermano don Gabriel, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita Ju-
lita Alcalá Berdún. 
La boda se efectuará en breve. 
JUZGADO MUNICIPAL 
Por reciente disposición, ha xsido con-
firmado en el cargo de juez municipal 
de ésta, el abogado don Antonio Gál-
vez Romero. También han sido nom-
brados, juez suplente, don Antonio Gar-
cía Talavera; fiscal, don Antonio Gámir 
Escribano, y suplente.don Román de las 
Heras Espinosa, habiendo ya tomado 
posesión los dos primeros. 
Felicitamos a dichos funcionarios. 
DE POLÍTICA LOCAL 
Firmado por don Román de las Heras 
Espinosa, don Ernesto Sánchez Aguijar, 
don Luis Cortés Tapia, don José de las 
Heras Casaus, don Ramón Cabrera Gar-
cía, don Baldomcro García de la Vega, 
don Juan Alvarez Sorzano, don Ramón 
Vida Fernández y den José Cruces Ji-
ménez, se ha publicado un manifiesto 
político en que se da cuenta de la for-
mación de un núcleo de Juventud re-
publicana. Como primer acto de ésta, 
ayer noche dió una interesante confe-
rencia en el salón Rodas el primer fir-
mante del manifiesto, que fué muy 
aplaudido. 
Como consecuencia de ciertas ges-
tiones preliminares de que se venía ha-
blando, y de la visita a ésta de los se-
ñores don Manuel Gil Cámara, delega-
do regional del Comité nacional de la 
Derecha Liberal Republicana; de don 
Sixto Benítez, presidente del Comité de 
Málaga, y don José M.a Roldán, candi-
dato que se presenta por la circunscrip-
ción, se ha llegado a la formación en 
ésta de un Comité organizador. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy, domingo, INAUGURACIÓN de 
la temporada, con el estreno de la gran 
exclusiva, en doce partes, de la casa 
Paramount, titulada «ALAS>, gran epo-
peya en los aires con emocionantes 
escenas y arriesgados combates, de la 
que es protagonista la bella Clara Bow, 
secundada por Charles Rogers. 
Los siguientes días se darán otros 
estupendos estrenos. 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
Se pone en conocimiento de los 
interesados, que las clases de Bachille-
rato universitario (cuarto año común) 
se reanudarán el lunes próximo, bajo la 
dirección de los señores don Manuel 
Chaves Jiménez y don Francisco Gómez 
Cobián, profesores de este Instituto 
local. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día 18, fiesta del Corazón Eucarís-
tico de Jesús, se celebrarán por la maña-
na, a las ocho y media, misa de Comu-
nión general, y por la tarde, a las siete, 
santo Rosario y ejercicio correspon-
diente de la novena de San Antonio, 
terminándose con solemne procesión 
con el Santísimo por las naves del 
templo. 
Estos cultos se harán en desagravio 
por los ultrajes y sacrilegios cometidos 
en los pasados días de Mayo. 
El jubileo circular continuará en esta 
iglesia durante toda la semana. 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
En la iglesia parroquial de San Sebas-
tián han celebrado por primera vez la 
Sagrada Comunión las simpáticas niñas 
Trini Valencia, Paz Chacón, Lucrecia 
Bosque, Josefa Ramos, Ana Castillo y 
Aurelia Burgos. 
Dichas niñas pertenecen a la escuela 
que dirige la competente profesora 
doña Consuelo del Aguila. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la estupenda 
comedia, muy cómica, en seis partes, 
«LA DONCELLITA DEL PALACÉ», 
por la simpática Betty Balfour, y además 
una graciosa cinta en dos partes. 
Mañana lunes y el jueves, dos colo-
sales programas. 
SE ALOUILA 
la casa calle Duranes, 5, y otra en calle 
Martínez, 5. 
Razón: Duranes, barbería. 
S U C E S O S 
EL ACCIDENTE DE ANOCHE 
En la carretera de Cauche ocurrió 
anoche un accidente, q"e por fortuna 
no tuvo las consecuencias graves que 
al principio se creyó. Lo sucedido fué 
que venían desde Málaga con dirección 
a Sevilla, donde hoy se celebra un 
importante partido de fútbol, tres «mo-
tos > ocupadas por varios aficionados de 
la capital, y dos de ePas se igualaron, 
enganchándose los manillares y por 
consecuencia volcaron ambas, resultan-
do lesionados los que las ocupaban. 
Por ser su estado más grave, al parecer, 
fué trasladado primeramente a ésta en 
¡ un <auto» que pasaba el joven don 
Francisco Gea García Rubio, quien en 
el hospital fué curado por el doctor don 
Rafael Rosales y practicante señor 
Marín, de numerosas heridas en la cara 
y manos. Otros dos de los lesionados 
sólo presentaban erosiones sin impor-
tancia. 
UN LADRÓN SORPRENDIDO 
CUANDO ROBABA 
Próximamente a las dos de la ma-
drugada del jueves y cuando los seño-
res de Luna Pérez (don Manuel), se 
hallaban entregados al reposo, fueron 
despertados por un ruido extraño, pro-
ducido dentro de su propio dormitorio. 
Al encender la luz, vieron con la natu-
ral sorpresa, que un individuo desco-
nocido intentaba forzar un mueble, y 
el señor Luna, con gran presteza y pre-
sencia de ánimo abalanzóse sobre el 
intruso, que esgrimía una navaja, l u -
chando con él hasta reducirle a inmo-
vilidad. Se levantaron también los hijos 
y servidumbre del señor Luna, quien 
con la creencia no infundada de que el 
ladrón no hubiera llegado solo, hizo 
dos disparos al aire. 
Avisada por teléfono la Guardia mu-
nicipal, se personaron varios números, 
que se hicieron cargo del sujeto y re-
gistraron la casa y talleres de la fundi-
ción, notando huellas de escalo en una 
tapia, cuyas huellas denunciaban que 
eran varios los individuos que habían 
asaltado la finca y huido al ver fraca-
sado a su compañero y sentir los dis-
paros. 
El detenido fué interrogado hábil-
mente por el jefe de Policía señor Her-
nández Tenorio, declarando que se lla-
ma José Calvez, Fernández, que es na-
tural de Granada y licenciado de pre-
sidio. Dijo que en unión de otros cua-
tro individuos de su calaña, con los 
cuales llegó a ésta dos días antes, re-
fugiándose en unas cuevas de la cañada 
de Pesquera, habían planeado el robo 
en casa del señor Luna, situada en las 
afueras como es sabido, sorteándose 
entre sí para ver quién había de hacer 
el asalto, habiéndole tocado a él. Una 
vez en el interior, observó que todavía 
estaba levantado el señor Luna, y tuvo 
que esperar a que se acostara y dur-
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iAI inaugurar la temporada de verano! 
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miera, entrando entonces en el dormi-
torio con intención de apoderarse de la 
cartera; pero como no encontró ésta en 
la americana, pensó registrar los mue-
bles, en cuya operación fué descubierto. 
En vista de esta declaración y señas 
de ios colegas del detenido, que éste 
facilitó, tanto la Policía como la Guar-
dia civil vienen practicando diligencias 
por si se encuentran en ésta o en los 
alrededores, sospechándose que se ha-
yan alejado de Antequera. 
Como es lógico, la impresión causa-
da en la familia del señor Luna y cria-
dos por este suceso fué grande y produ-
jo indisposiciones en algunos de ellos. 
Pero como, afortunadamente, no ha ha-
bido que lamentar consecuencias más 
sensibles, nos congratulamos de ello y 
felicitamos al estimado ingeniero e in-
dustrial por su presencia de ánimo para 
detener al nocturno visitador. 
MUJER HERIDA 
En la madrugada del miércoles fué 
agredida en calle Estepa una mujer de 
vida airada, llamada Angeles Bueno, 
por su antiguo amante el chófer Juan 
González. Este fué detenido, ocupán-
dosele la navaja con que cometió el 
delito; y la victima del suceso fué tras-
ladada al hospital, donde le apreciaron 
una herida en la cata, otra en el cuello 
y una contusión en el brazo izquierdo. 
DOS REYERTAS 
En calle San Bartolomé se promovió 
una cuestión en la noche del 7, entre 
Vicente Guerrero Fernández y Francis-
co Chamiso Acedo, repartiéndose mu-
tuos «cachetes», de los que algunos pi-
llaron los amigos que quisieron sepa-
rarlos, y resultando, el primero, con una 
herida en la cabeza, y el segundo con 
un «bocado» en la mano izquierda. 
Intervinieron los guardias, que lleva-
ron a ambos detenidos, ocupándosele 
al Chamiso un destornillador. 
Al dia siguiente y en la misma calle, 
se produjo otra <tarea», de la que fué 
promotor un tal José Acedo, conocido 
por «Currito de Cjranada», el cual ha 
pertenecido al Temo Extranjero y con-
serva el carácter impulsivo de esa tropa 
de asalto. La víciima de sus arrogan-
cias fué Juan Maitin Rosa, que recibió 
algunos golpes. 
Al ser detenidos, le fué encontrado 
al primero un vaso, que llevaba en el 
bolsillo y cuya procedencia no se ex-
plica el interesado. 
UN ACCIDENTE 
En el hospital ha sido asistido un mu-
chacho de quince años, que fué arfoja-
do al suelo por la caballería que mon-
taba, en terrenos del cortijo de Doña 
Maria. Le fué apreciada una fractura 
del tercio inferior de la pierna derecha, 
grave. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el cortijo del Cerro fué mordido 
por un perro el muchacho José Muñoz 
González, quien fué traído al hospital. 
Después de curado de primera inten-
ción, se fugó del establecimiento, ha-
biéndose ordenado su busca para apli-
carle la vacuna antirrábica. 
JÓVENES QUE SE FUGAN 
Del hospital, donde se hallaba en ca-
lidad de recluida y a disposición del 
juzgado de Instrucción, se ha fugado la 
menor María Santos Jame, natural de 
Villanueva de la Concepción y domici-
liada en ésta. Para «najárselas» hubo de 
descolgarse por un balcón. 
Por su madre, fué denunciada en la 
jefatura de Policía la fuga del domicilio 
materno de la joven Carmen Gallardo 
Arcas, de 14 años, suponiendo que se 
hallaba en el domicilio de José Díaz 
Herrada, en calle Campillo. 
SASTRERIA 
U GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de et i -
queta u para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PRECIOS S D j n S j l l E K T E EGOHIÍPIIGOS 
infante D. Fernando,7 
Rojo, Zaldua y Cía, I d a . 
Z T J M A R R A G k A . 
TOarca Registrada « R O S A L M A » 
B A L L E S T A S garantizadas 
para todas las marcas de au-
tomóviles y camiones. 
ta fábrica más importante de {-spaña 
R E P R E S E N T A N T E : 
J o s é C e r v i M á r q u e z 
O A 1^ É> - Infante Don Fernando ANTEQUERA 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» i » » » » a,— 
» 500 gramos » » >. 3.25 
250 » . . 1 . 7 0 
— Página 8.» - EL SOL DE ANTEQUERA 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n i a 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITO 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
le BMs de naladores de "autos" y de "radio". 
Reparación de motores y dínamos. 








se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No Hay ni que decirlo, pues todo el 
mundo lo sabe, que los artículos de 
esta casa son los más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No pierda tiempo y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
Casa Nuevo 
E S T E P A , 33 .—ANTEQUERA 
Sucursal en Archidona 
General Alcántara, 20 
Surtido en 
P E H S I ñ ^ ñ S 
Transparenles y cortinas 
de última novedad 
Ventas sor CDJÉ fle la i n c a 
Consulte muestras y precios en 
Plaza de San Sebastián, 3. 
( R I N C Ó N ) 
José Cervi Márquez 
REPRESENTA 
Neumáticos; cámaras; lubrifican-
tes; grasas; valvolinas; cabos de 
algodón; cojinetes de anillo y 
de bolas; amiantos; tuberia de 
goma e infinidad de artículos. 
PROGRflTTtft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de nueve y media a once y me-
dia de la noche. 
1. °.—Pasodoble, «Vívala República 
Española», por P. Rivas. 
2. °.—Schotis, «Las pupilas de la Cha-
ro», por V. Millán. 
3. °.—Intermedio del acto segundo de 
la ópera, «El Gato montés», por M. Pe-
nella. 
4. °.—Charlestón, «Sinaphismus», por 
J. O. Mendívil. 
S.9.—Vals Bostón, «Las tres de la ma-
ñana», por J. Robledo. 
6.°.—Pasodoble, «Gitanería andaluza, 
por P. Cambronero. 
DE V I E N E S 
ñ V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
Dolores Jiménez Lozano, María Nota-
rio Pérez, Juan Marfil Sánchez, María 
del Carmen Rebola Fernández, Ricardo 
García Morales, José González Jiménez, 
Manuel Ruiz García, Antonia Sánchez 
Villar, Antonio Gómez Fernández, Fran-
cisco Pérez Ruiz, Francisco Ligero 
Pérez, José Machuca Checa, Josefa 
Campos García, Francisca Vegas Martín, 
Juan Pinto Silva, Antonio Fernández 
Bellido, Carmen Campos Berrocal, So-
corro Ragel García, Ana Pérez Martín, 
Juan Luque Aguilar. 
Varones, 11.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Dolores Alvarez Osuna, 4 meses; 
Juan Campos Artacho, 54 años; Luisa 
Soto Moreno, 28 años; Antonio Hínpjo-
sa Martin, 14 meses; Antonio Pardo 
Reina, 9 meses; Elena Romero Galán, 
45 años; Remedios Reina Casero, 6 me-
ses; Juana Morales Pérez, 85 años; 
Francisco Conejo Martin, 77 años; 
José Martín Pérez de Tudela, 54 años; 
Antonio Ayala Sánchez, 2 años; Manuel 
del Río Sánchez, 4 meses; Francisco 
Pozo Lanzá, 6 meses; Teresa Durán 
Gómez, 37 años; Francisca Cabrera 
Sevilla, 77 años; Francisco Sarmiento 
Burruecos, 15 meses; Francisca Luque 
Rojas, 74 años; Antonio González Car-
neros, 4 meses; Juan Méndez Tirado, 
4 meses; Antonio del Río Sánchez, 
4 meses; Antonio Sánchez Ruiz,69 años; 
Alfonso Gndoy Molina, 48 años; María 
Casasola Ojeda, 92 años. 
Varones, 14.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 20 
Total de defunciones. . . . 23 
Diferencia en contra de la vitalidad 3 
Los que se casan 
Dionisio Espinal Parejo, con Reme-
dios Valderrama Vegas. 
